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 วัตถุประสงค: การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทยในโรง
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 วัสดุและวิธีการ: เก็บขอมูลโดยการสุมทันตแพทยในเขตสุขภาพท่ีมีระยะเวลารับราชการมากกวา 3 ป ทั้ง 
12 เขต จํานวน 515 คน เก็บขอมูลระหวางเดือน เมษายน-กันยายน 2559 โดยเคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จํานวน 43 ขอ มีคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาคอยูระหวาง 0.693 ถึง 
0.909 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาฐานนิยม และการถดถอยแบบพหุคูณ
 ผลการศึกษา: ระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาลเฉลี่ย 9.5 ± 4.4 ป 
โดยปจจัยที่สัมพันธกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทย คือ เพศ การมีบุตร ตําแหนCงงาน และทัศนคติตอ
ชุมชนและสังคม เพศหญิงมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย 2.06 เทา การมีบุตรอยางนอย 1 คน มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวาทันตแพทยที่ไมมีบุตร 7.78 เทา การเปนหัวหนาฝายงานมีระยะเวลาการปฏิบัติ
งานมากกวาไมเปนหัวหนาฝาย 3.37 เทา และการมีทัศนคติที่ดีตอชุมชนและสังคมมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากกวาทัศนคติที่ดีนอยตอชุมชนและสังคม 2.79 เทา (OR = 2.06, 7.78, 3.37,2.79 ตามลําดับ, R2 = 0.422, 
p < 0.05,) 
 สรุป: เพศหญิง การมีบุตรอยางนอย 1 คน การเปนหัวหนาฝายงาน การมีทัศนคติที่ดีตอชุมชนและสังคม 
สงผลตอระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล
คําสําคัญ : ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปจจัยที่เก่ียวของ ทันตแพทย โรงพยาบาลของรัฐบาล การกระจายตัว 
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 Objective: To investigate factors influencing the working period of dentists in government 
hospitals.
 Material and methods: The population of this study were dentists working more than 3 
years in 12 health regions. Of all the dentists, 515 were randomly data collected between April and 
September in 2016. The instrument used was 6 point rating scales, 43 items. Data were collected 
using a questionnaire with Conbrach’s alpha co efficiency of 0.693 to 0.909. Percentage, mode and 
binary logistic regression were used for data analysis. 
 Results: The dentists’ average working period in government hospitals is 9.5 ± 4.4 years. 
The factors that related to working period of dentists are gender, having children, job position and 
attitude towards their community and society. Female has more working period than male 2.06 
times. Having at least one child has more working period than having no child 7.78 times. Being 
a chief of the department has more working period than not being a chief of the department 3.37 
times and superior attitude towards their community and society has more working period than fine 
attitude 2.79 times. (OR = 2.06, 7.78, 3.37, 2.79, p < 0.05, R2 = 0.422) 
 Conclusion: Female, having at least one children, being a chief of the department, and 
attitude towards their community and society related to retention positively of dentists in government
hospitals.
Key word: working period, relative factor, dentist, government hospital, distribution, attitude
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ป พ.ศ.2557 พบวาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุด มีประชากรมากท่ีสุดและพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัด
ขนาดเล็ก หางไกล และมีสภาพเศรษฐกิจไมดี จะมี
ความขาดแคลนบุคลากรในทุกสาขา เมื่อเทียบบุคลากร
ในวิชาชีพทันตแพทยตอประชากรกับกรุงเทพมหานคร
พบวากรุงเทพมหานครมีสัดสวนที่ดีกวาถึง 11 เทา [1]
 จากรายงานบุคลากรดานทันตสาธารณสุข 
ป พ.ศ.2557 พบวามีทันตแพทยโดยรวมทั้งประเทศ 
12,600 คน กระจุกตัวอยูมากในกรุงเทพมหานครเปน
จํานวน 5,533 คน โดยมีสัดสวนทันตแพทยตอประชากร
อยูที่ 1:1,029 ในขณะที่เขตสุขภาพที่ 8 9 และ 10 
มีทันตแพทยจํานวน 417 คน 568 คน และ 320 คน 
มีอัตราสวนทันตแพทยตอประชาชนอยูที ่ 1:13,193 
1:11,846  และ 1:14,286  นอกจากนี้ในเขตสุขภาพที่
เหลือมีอัตราสวนทันตแพทยตอประชากรอยูที่ประมาณ 







เงื่อนไขการใชทุนในสวนภูมิภาคเปนจํานวน 3 ป [2] 
และเพ่ิมแรงจูงใจดานการจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ











เฮิรซเบิรก ที่แบงแรงจูงในการทํางานเปน 2 ปจจัย




นับถือ ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบ และ
ความกาวหนาในงาน เปนตน ปจจัยค้ําจุนเปนปจจัย
ที่สงผลทางออมตอการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันความ




แวดลอมในการทํางาน เปนตน [7] เพ่ือเปนแนวทางใน












  ประชากรที ่ ใช้ ในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ 
ทันตแพทยในเขตสุขภาพท้ัง 12 เขต จํานวน 7,067 คน
 ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane 
(7,067/1 + 7,067 (0.05)2 = 379) สุมตัวอยางโดย
ใชสัดสวนจากประชากรทันตแพทยในแตละเขสุขภาพ
ไดกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 515 คน 
 2.2 เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจัย
  เค ร่ืองมือที่ ใช ในการเ ก็บตัวอย างคือ 
แบบสอบถามปจจัยท่ีสัมพันธกับระยะเวลาการปฏิบัติ
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งานของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 
2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะสวน
บุคคล ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล และการวางแผน
การทํางานในอนาคตจํานวน 15 ขอ ตอนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่ความสัมพันธกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทยในโรงพยาบาล
ของรัฐบาล จํานวน 28 ขอ โดยมีมาตราสวนประมาณ
คา 6 ระดับ ตั้งแต 1 เห็นดวยนอยท่ีสุด จนถึง 6 เห็น
ดวยมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามนี้พัฒนาผลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกจากทันตแพทยที่รับราชการในเขต






แบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญรวม 10 คน จากนั้นนํา
ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับนิสิตระดับหลัง
ปริญญาบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตรจํานวน 25 คน 
เพ่ือตัดขอคําถามท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค
ต่ํากวา 0.20 ออก แลวจึงนําไปทดสอบอีกคร้ังกับนิสิต
ระดับหลังปริญญาบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตรกอน
นําเครื่องมือไปใชงานจริง ทั้งนี้ ไดผลการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 คุณภาพเครื่องมือตัวแปรสังเกตในขั้นตอนการทดสอบและใชจริง
Table 1. The reliability of observe variables in testing process and actually used.
          ฉบับทดสอบ(N = 25)   ฉบับใชจริง(N = 515)
          ปจจัย จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s
    จําแนก Alpha  จําแนก Alpha
    รายขอ   รายขอ
 ปจจัยทางเจตคติ 13   13  
 1. ทัศนคติตอชุมชน 2 0.451-0.451 0.621 2 0.588-0.588 0.739
  และสังคม
  ขอคําถาม
   - ทานชอบการดําเนิน
    ชีวิตในตางจังหวัด
   - ทานชอบชีวิตเรียบงาย
    ใชชีวิตแบบพอเพียง 
 2. ทัศนคติตอวิชาชีพ 2 0.61-0.61 0.756 2 0.613-0.613 0.756
   ขอคําถาม
   - ทานตองการใชความรู 
    ท่ีเรียนมาเพื่อชวยเหลือ
    ประชาชนอยางแทจริง
   - ทานตองการใหการ 
    รักษาแกคนไข ในพื้นที่ 
    ชนบท      
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          ฉบับทดสอบ(N = 25)   ฉบับใชจริง(N = 515)
          ปจจัย จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s
    จําแนก Alpha  จําแนก Alpha
    รายขอ   รายขอ
 3. ความพึงพอใจตองาน 2 0.712-0.712 0.830 2 0.616-0.616 0.762
  ขอคําถาม
   - ทานพึงพอใจตอภาระ
    งานของทานในปจจุบัน
    - ทานพึงพอใจตอลักษณะ
    งานท่ีทานปฏิบัติอยู       
 4. รายไดและความพึง 2 0.735-0.735 0.842 2 0.832-0.832 0.909
   พอใจตอรายได
  ขอคําถาม
   - ทานพึงพอใจตอ
    คาตอบแทนที่ไดรับ
    อยูในปจจุบัน
   - คาตอบแทนทั้งหมด
    ท่ีทานไดรับเหมาะสม
    กับสภาพเศรษฐกิจ
    ในปจจุบัน      
 5. ความพึงพอใจตอความ 2 0.512-0.512 0.677 2 0.561-0.561 0.719
   กาวหนาดานการศึกษา
  ขอคําถาม
   - การสนับสนุนของ
    โรงพยาบาลใหศึกษาตอ
    มีผลตอการคงอยูใน
    โรงพยาบาลของทาน
   - ทานไดรับการสนับสนุน
    ใหศึกษาตอในดาน 
    ท่ีตองการ      
 6. ความพึงพอใจตอ 3 0.299-0.514 0.679 3 0..418-0.695 0.716
   สิ่งแวดลอมบริเวณที่
  ปฏิบัติงาน
  ขอคําถาม
   - ทานพึงพอใจตอความ
    เจริญของโรงพยาบาล
    ท่ีปฏิบัติงานอยู
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          ฉบับทดสอบ(N = 25)   ฉบับใชจริง(N = 515)
          ปจจัย จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s
    จําแนก Alpha  จําแนก Alpha
    รายขอ   รายขอ
   - ทานพึงพอใจตอ
    ส่ิงแวดลอมรอบ
    โรงพยาบาล
   - ทานพึงพอใจตอบาน
    พักขาราชการท่ีทานอยู      
 ปจจัยทางสถานการณ    15   15
 6. ความสัมพันธระหวาง 2 0.464-0.464 0.607 2 0.783-0.783 0.878
   เพื่อนรวมงาน
  ขอคําถาม
   - ทานมีความสัมพันธอันดี
    กับเพื่อนรวมงาน
   - ทานสามารถทํางานเปน
    ทีมกับผูรวมงานของทาน
    ไดเปนอยางดี      
 7. การควบคุมบังคับบัญชา 4 0.351-0.597 0.705 4 0.683-0.776 0.867
   ขอคาํถาม
   - ทานมีความสัมพันธอันดี
    กับผูอํานวยการโรงพยาบาล
   - ผูอํานวยการสนับสนุน
    การทํางานเปนอยางดี
   - ผูบังคับบัญชามี ความ
    ยุติธรรมและปกครอง
    แบบประชาธิปไตย
   - ทานมีโอกาสแสดง 
    ความคิดเห็นตอองคกร 
    อยางอิสระ      
 8. ความกาวหนาในงาน 2 0.479-0.479 0.639 2 0.774-0.774 0.873
   ขอคําถาม
   - ตําแหนCงการทํางาน 
    ของทานเหมาะสมกับ 
    ศักยภาพที่ทานมี
   - ทานไดรับการสนับสนุน
    ตําแหนCงหรือหนาท่ี
    การงานอยางเหมาะสม      
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          ฉบับทดสอบ(N = 25)   ฉบับใชจริง(N = 515)
          ปจจัย จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s จํานวนขอ คาอํานาจ Cronbach’s
    จําแนก Alpha  จําแนก Alpha
    รายขอ   รายขอ
 9. การบริหารงานใน 4 0.474-0.627 0.751 4 0.595-0.723 0.831
  โรงพยาบาล
   ขอคําถาม
   - โรงพยาบาลมีการ
    บริหารจัดการท่ีมี
    ประสิทธิภาพ
   - โรงพยาบาลมีการ
    บริหารจัดการที่โปรงใส 
    ตรวจสอบได
   - โรงพยาบาลมีความ 
    พรอมดานเครื่องมือ 
    และอุปกรณการทํางาน
   - โรงพยาบาลมีบุคลากร
    ท่ีเพียงพอตอภาระงาน      
 10. ความคุนเคยกับสถานที ่ 3 0.401-0.606 0.665 3 0.392-0.649 0.693
   ปฏิบัติงาน
   ขอคําถาม
   - สถานที่ทํางานมี
    ส่ิงแวดลอมใกลเคียง
    สถานศึกษาเดิมของทาน
   - สถานท่ีทํางานมี
    ส่ิงแวดลอมใกลเคียง
    ภูมิลําเนาเดิมของทาน
   - ภูมิลําเนามีผลตอการ
    คงอยูในโรงพยาบาล 
    ของทาน      
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 2.4 การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา รวม
กับสถิติเชิงอนุมานโดยใชสถิติถดถอยเชิงเสน และสถิติ









บุตร (71.5%) ไมไดเปนหัวหนาฝาย (68.5%) และ
มีคลินิกอยูจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียงกับ
















 อายุ เพศ สถานภาพสมรส การมีบุตร สถานที่สําเร็จการศึกษา ภูมิลําเนา อายุราชการ
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (n = 515)
Table 2.  Personal characteristics of responders. (n = 515)
 คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ
 จํานวนปที่รับราชการ
 3-9 ป 268 52
 มากกวา 9 ป 247 48
 (Mean = 9.5  S.D. = 4.4)  
 เพศ
 ชาย 153 29.7
 หญิง 362 70.3
 สถานภาพสมรส
 โสด/แยกกันอยู 334 64.9
 สมรส 181 35.1
 การมีบุตร
 ไมมี 368 71.5
 มี 147 28.5
 ตําแหนJงงาน
 เปนหัวหนาแผนกทันตกรรม 162 31.5
 ไมเปนหัวหนาแผนกทันตกรรม 353 68.5
 การมีคลินิกอยูจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียงกับสถานท่ีปฏิบัติงาน
 มี 393 76.3









สอบถามออกเปน 3 เขตหลัก คือ กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และภูมิภาคประกอบดวย ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต ภาคตะวันออก และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวาภูมิลําเนาของทันตแพทยสวนมากอยูภาคเหนือ 
(รอยละ 36.1) และ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 25.4) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจําแนกตามมหาวิทยาลัยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและภูมิลําเนา (n = 515)
Table 3. Working period separate into graduated university in bachelor’s degree and hometown. 
(n = 515) 
                                          ระยะเวลาที่รับราชการ 
  ขอมูล                  จํานวนคน(%)  รวม
    3-9 ป *10 ป 
 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา   
  เขตกรุงเทพฯ 140 (60.1%) 93 (39.9%) 233 (45.2%)
  สวนภูมิภาค 128 (45.4%) 154 (54.6%) 282 (54.8%)
 ภูมิลําเนา   
  กรุงเทพฯ 61 (46.6%) 70 (53.4%) 131 (25.4%)
  ปริมณฑล 16 (44.4%) 20 (55.6%) 36 (7.0%)
 ภูมิภาค   
   - ภาคกลาง 27 (55.1%) 22 (44.9%) 49 (9.5%)
    - ภาคเหนือ 102 (54.8%) 84 (45.2%) 186 (36.1%)
    - ภาคใต 26 (52.0%) 24 (48.0%) 50 (9.7%)
    - ภาคตะวันออก 8 (47.1%) 9 (52.9%) 17 (3.3%)
        - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 (60.9%) 18 (39.1%) 46 (8.9%)
 ความสัมพันธระหวางภูมิลําเนาและโรงพยาบาล
ท่ีปฏิบัติงานแบงตามเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต พบวามี
ทันตแพทยท่ีระบุภูมิลําเนา 494 คน ทันตแพทย รอยละ
59.7  มีภูมิลําเนาอยูในเขตเดียวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
โดยระยะเวลารับราชการในชวง 3 ถึง 5 ปน้ัน ทันตแพทย
ที่มีภูมิลําเนาอยูคนละเขตกับจังหวัดที่ปฏิบัติงานเปน
จํานวนมากกวาอยูเขตเดียวกัน แตเมื่อพิจารณาระยะ
เวลาในชวง 6 ถึง 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป พบวา
ผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเดียวกับจังหวัดที่ปฏิบัติงานน้ัน
มีจํานวนมากกวา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความสัมพันธระหวางภูมิลําเนากับที่ปฏิบัติงาน (n = 494)
Table 4. Working period and the relationship between the hometown and the workplace. (n = 494)
 
ความสัมพันธระหวางภูมิลําเนากบัที่ปฏิบัติงาน
            จํานวนปที่รับราชการ คน(%) รวม 
  3-5 ป  6-10 ป  >10 ป 
 ภูมิลําเนาอยูจังหวัดท่ีตั้งในเขตสุขภาพที่ปฏิบัติงาน 71 (14.4%) 92 (18.6%) 132 (26.7%) 295 (59.7%)










(binary logistic regression) พบวา ปจจัยที่มีความ
สัมพันธตอระยะเวลาการปฏิบัติงานของทันตแพทยใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล มีทั้งหมด 4 ปจจัย โดยอิทธิพล
รวมทํานายรอยละ 42.2 ปจจัยที่สงผลตอระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของทันตแพทย ในโรงพยาบาลของรัฐบาล 
ประกอบดวย เพศ การมีบุตร ตําแหนCงงาน และ
ทัศนคติที่ดีตอชุมชนและสังคม โดยพบวา เพศหญิง
ปฏิบัติงานนานกวาเพศชาย 2.06 เทา ทันตแพทยที่มี
บุตรปฏิบัติงานไดนานกวาทันตแพทยท่ีไมมีบุตร 7.78 เทา
ทันตแพทยที่เปนหัวหนาฝายงานจะปฏิบัติงานไดนาน
กวาทันตแพทยที่ไมไดเปนหัวหนาฝายงาน 3.37 เทา 
และทันตแพทยที่ทัศนคติที่ดีตอชุมชนและสังคมจะ
ปฏิบัติงานไดนานกวาผูที่มีทัศนคติตอชุมชนและสังคม
นอยกวา 2.79 เทา ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาปฏิบัติงานของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล
Table 5. Factors that related to working period of dentists in government hospital.
          ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
   ชวง เกณฑการ     ของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล
  ปจจัย คะแนน แบงกลุม จํานวนคน  95% C.I.for
     (%) OR OR Sig
       lower - upper 
 เพศ                        - -  
  ชาย (Ref)   153 (29.7%) 2.055 1.217 - 3.469 .007* 
  หญิง   362 (70.3%)   
 สถานภาพสมรส     - -  
  โสด/แยกกันอยู (Ref)   334 (64.9%) 1.688 .808 - 3.526 .164 
  สมรส     181 (35.1%)   
 การมีบุตร             - -  
  ไมมี (Ref)   368 (71.5%) 7.780 3.305 - 18.313 <.001* 
  มี   147 (28.5%)   
 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา - -  
  เขตกรุงเทพฯ (Ref)   233 (45.2%) 1.470 .911 - 2.372 .115 
  สวนภูมิภาค   282 (54.8%)   
 การเปนหัวหนาฝายงาน - -  
  เปนหัวหนาแผนกทันตกรรม (Ref)   162 (31.5%) 3.372 2.006 - 5.668 <.001* 
  ไมเปนหัวหนาแผนกทันตกรรม   353 (68.5%)   
 การมีคลินิกอยูจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัด
 ใกลเคียงกับสถานท่ีปฏิบัติงาน    
  มี (Ref)   393 (76.3%) 1.054 .653 - 1.701 .830 
  ไมมี   122 (23.7%)   
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ตารางที่ 5 (ตอ)          
          ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
   ชวง เกณฑการ     ของทันตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐบาล
  ปจจัย คะแนน แบงกลุม จํานวนคน  95% C.I.for
     (%) OR OR Sig
       lower - upper 
 ทัศนคติตอชุมชนและสังคม 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.9 338 (65.6%) 2.793 1.575 - 4.952 <.001* 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.9 177 (34.4%)   
 ทัศนคติตอวิชาชีพ 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.9 321 (62.3%) .719 .413 - 1.249 .241 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.9 194 (37.7%)   
 ความพึงพอใจตองาน 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.1 311 (60.4%) 1.664 .960 - 2.886 .070 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  <4.1 204 (39.6%)   
 ความพึงพอใจตอรายได 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.0 333 (64.7%) 1.741 .999 - 3.033 .050
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.0 182 (35.3%)   
 ความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมบริเวณ 1-6   
 สถานที่ปฏิบัติงาน
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 3.9 287 (55.7%) .651 .370 - 1.144 .136 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 3.9 228 (44.3%)   
 ความพึงพอใจตอความกาวหนา 1-6   
 ดานการศึกษา
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.1 233 (45.2%) .738 .440 - 1.237 .249 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.1 282 (54.8%)   
 ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.8 308 (59.8%) 1.442 .824 - 2.524 .200 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.8 207 (40.2%)   
 การควบคุมบังคับบัญชา 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.3 255 (49.5%) .619 .329 - 1.165 .137 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.3 260 (50.5%)   
 ความกาวหนาในงาน 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 4.5 294 (57.1%) .754 .395 - 1.440 .393 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 4.5 221 (42.9%)   
 การบริหารงานในโรงพยาบาล 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 3.9 276 (53.6%) 1.020 .571 - 1.1819 .948 
  ใหความสําคัญคอนขางมาก  < 3.9 239 (46.4%)   
 ความคุนเคยกับสถานท่ีปฏิบัติงาน 1-6   
  ใหความสําคัญมาก (Ref)  * 3.8 270 (52.4%) 1.109 .680 - 1.809 .678 



































เขตภูมิลําเนา แตในระยะสั้นของการทํางานหรือชวง 3 








































เหตุปจจัย (Causal relationship) ไดชัดเจนนัก ดังนั้น
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป โดยเฉพาะการศึกษาใน
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